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1Abstract2 From the view of enterprise economic information, this article analyze the state of enterprise, political character-
istics of patent pledge, market characteristics of patent pledge and characteristics of the patent products, then integrate of govern-
ment decision- making support, the degree of patent pledge law, market competition, corporate management level and other fac-
tors to form indicators of financing model. Through the quantification of these indicators, this article specifically analyze financing
environment and economic information of enterprise, and proprietary features of paten products, then establish a corporate patent
pledge financing model. Finally, this article compare the patent pledge financing capacity of the typical enterprises with their ac-
tual amount of patent pledge financing, and expect to achieve a reasonable and scientific evaluation of patent pledge financing.
1Key words2 patent pledge; economic information; index system; financing model
  据统计, 2011年全国利用专利权质押进行融资的金额
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表 1  专利权质押融资影响因素研究评述
学   者 影响因素研究
卢志英( 2007) [ 7] 专利特征、交易市场等
Ludmila Striukova (2007) [8] 企业经营状况等
张  林( 2009) [ 9] 面临的风险、法律完善等
孙  晔( 2011) [ 5] 经济因素、法律因素、技术因素等
马碧玉( 2011) [ 6] 政府支持、法律完善程度等
Roger Svensson ( 2011) [ 10] 专利产品质量、专利产品市场化特征等
对于指标体系的划分, 由高到低包括总目标层 (编码






表 2  专利权融资评价指标及其赋值标准表








法律完善程度= 80~ 99: 强; 70~ 80: 较强; 50
~ 70: 一般; 30~ 50: 较弱; 0~ 30: 差
专家评分法
专利权质押政策支持水平( P 2)
政策决策支持强度 = 80~ 99: 强; 70~ 80: 较
强; 50~ 70: 一般; 30~ 50: 较弱; 0~ 30: 差
专家评分法
法律竞争限制( P 3)











市场风险= 0~ 30: 大; 30~ 50: 较大; 50~ 70:
一般; 70~ 80: 较小; 80~ 99: 小
专家评分法
对市场技术影响程度( P 6)
























是否核心专利( P 9) 核心专利= 99: 是; 0: 否 专家评分法
专利剩余期限( P 10)
剩余期限率= (授权保护期限 - 已使用期) /授权
保护期限
实际数据分析
专利产品市场规模( P 11) 市场规模= 60~ 99: 大; 30~ 60: 中; 0~ 30: 小 专家评分法
专利产品被替代情况( P 12) 被替代情况= 0~ 30: 强; 30~ 60: 中; 60~ 99: 弱 专家评分法
专利产品超额利润获取能力( P 13)






企业规模( P 14) 企业规模= 60~ 99: 大; 30~ 60: 中; 0~ 30: 小 专家评分法
专利管理水平( P 15)
专利管理水平= 70~ 99: 强; 60~ 70: 较强; 40








PPFI = O = E
4
i= 1
C i @ WC
i
 其中: C i = E
n
i= 1
P i @ WP
i
(1)
PPFI 为专利权质押融资指数 (Patent pledge financing in-
dex) , Ci 为准则层第 i 个指标的值, WC
i
为准则层第 i 个指










指标 C1 C2 C 3 C4 总排序权重
P1 013202 011063













P15 013470 010682 01196421
P16 011991 010391
对于指标权重计算结果的检验, 可通过检验系数
(CR ) 来进行分析, 由表 4 可以看出总目标层下的准则层
之间计算权重的检验系数和各准则层内部指标之间权重计
算时得出的检验系数均满足 CR< 0110, 认为层次总排序结
果具有较满意的一致性并接受该分析结果。








A 010282 018931 010316
C1 010092 015149 010178
C2 010656 111185 010587
C3 010236 111185 010211
C4 010092 015149 010178
11 213 指标数值获取




度分析 (即一致性比率) , 若信度分析不过关, 要进行第二
轮的专家打分, 直到信度过关为止。
专家打分后的数据处理, 主要有两种方式: 一种是简
单算术平均; 一种是建立专家组, 并分别赋予权重, 再加
权平均。为了简化数据分析, 本文采用的是第一种处理方
式。
从表 2 可以看出, 大多数的指标取值在 0~ 99 之间,
对于一些特殊指标的取值, 应做特殊处理: 对于指标取值
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本文选取的是参与专利权质押的 7 家企业 (分别以 A、
B、C、D、E、F、G 作为 7家企业的名称代码) , 所选企
业所处行业是专利优势最为明显的电子信息类行业。其中,
A、B、G 3 家企业在北京, C 企业在天津, D 企业地处广
州, E 企业在上海, F 企业分布在江苏, 考虑到企业数据
的搜集与研究环境, 所选公司均为上市公司; 考虑到评价
企业的经营绩效时所需的数据, 公司须已经上市 3 年以上;
考虑到企业的典型性, 所选公司进行专利权质押获得的融
资额度都比较大, 均在千万元以上, 具有一定的代表性。
其中, 获得贷款最高的是 B 企业, 从中国农业发展银行获
得贷款4 800万元; F 获得的贷款最低, 共从中信银行获得
贷款3 000万元。
212  专利权质押融资能力指数计算与分析
对于数据的分析和计算, 主要采用的是 EXCEL 2003 和
SPSS v1910 来进行运算的。根据公式 ( 1) , 把通过专家打
分法获得的表 2中各指标的赋值和表 3 中各指标的权重代
入, 计算出 7家公司的专利质押融资能力指数, 具体的统




表 5  企业的专利权质押融资指数
准则 A B C D E F G
PPFI 6810394 6914247 6814087 6813268 6816378 6717583 6719771
C1 7413997 7413164 7410045 7319569 7415890 7410794 7413997
C2 7013499 7213462 7115545 7115637 7214870 7110692 7012682
C3 5319322 5913451 5711017 5316607 5419846 5411387 5315281
C4 6313467 6313322 6116137 6316937 6117084 6110922 6314535
表 6  企业专利质押融资能力指数描述性统计分析
准   则 N 极小值 极大值 均  值 标准差
PPFI 7 671758300 691424700 68136754286 01551554509
C 1 7 731956900 741589000 74124937143 01237847849
C 2 7 701268200 721487000 71137695714 01877204315
C 3 7 531528100 591345100 55124158571 21188263280
C 4 7 611092200 631693700 62160577143 11084687789
有效的 N (列表状态) 7
  表 7 显示了各变量之间的相关关系, 其中, C2、C3
与 PPFI 在 01 05 水平 (双侧) 上显著正相关, C1、C4 与
PPFI 的相关性相当比较弱。
表 7 样本公司变量相关系数表 ( Pearson相关性)
准则 变 量 PPFI C 1 C2 C3 C4
PPFI
Pearson相关性 1 01203 01786* 01853* 01220
显著性 (双侧) 01662 01036 01015 01636
N 7 7 7 7 7
C1
Pearson相关性 1 01060 - 01023 01106
显著性 (双侧) 01898 01961 01820
N 7 7 7 7 7
C2
Pearson相关性 1 01635 - 01263
显著性 (双侧) 01126 01569
N 7 7 7 7 7
)110)
2012 年7 月





准则 变 量 PPFI C 1 C2 C3 C4
C3
Pearson相关性 1 - 01078
显著性 (双侧) 01868




N 7 7 7 7 7
* . 在 0105水平 (双侧) 上显著相关。
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